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Di dalam hidup ini, semua ada waktunya. 
Ada waktunya kita menabur, 
ada juga waktu menuai. 
Mungkin dalam hidupmu badai datang menyerbu. 
Mungkin doamu bagai tak terjawab. 
Namun yakinlah tetap, 
Tuhan takkan terlambat! 
Juga tak akan lebih cepat. 
Semuanya … 
Dia jadikan indah tepat pada waktuNya. 
Tuhan selalu dengar doamu! 
PertolonganNya pasti’kan tiba tepat pada waktuNya, 
bagaikan kuncup mawar pada waktunya mekar. 
Percayalah, 
Tuhan jadikan semua indah pada waktuNya. 
Hendaklah kita selalu hidup dalam firmanNya. 
Percayalah kepada Tuhan! 
Nantikan DIA bekerja pada waktuNya. 
Tuhan takkan terlambat, 
juga tak akan lebih cepat. 
Ajarlah kami setia selalu menanti waktuMu, Tuhan .. 
 
( 1 Korintus 10:13 & Pengkotbah 3:11A )  
 
